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l^e ta ¿rotiinfía Ye heón ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LueiJo que los Sres. Alcaldes y Se-
letarlos reciban los números de este 
30LETIN, dispondrán que se fije un 
iemplar en el sitio de costumbre, 
Jondc permanecerá hasta él recibo 
id número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los BOLETINES coleccionados or-
l.-nadamente,para su encuademación, 
{.ce deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a lis Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BoiXTlN O n -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
. arte oficial. 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
Ueal orden abrtendo concurso, por el 
plazo, de treinta d ías , para cubrir 
las Secretarias de. segunda catef/oria 
•,. ijue figuran en la relaeión.que se i n -
. serta. . v. r 
i d m i i i i s t r a n i o n j i r o v i i m i a l 
.UOWBBNO-OIVIL ' ' 
•vjoción Jooleutr ioidai l . — Nota-anun 
. cío. . : ' 
' < I I m i i t o nacional i lu lirtu»» bspuuia-
hm. — Anuncio. 
DULEUAOION \>K J I A U I K N i l A 
Anunciando el pago a los perceptores 
de clases pasmas. 
Sorvioio ile h i g i é u o y üivniilHil pp-
uuarias. — Anuncio. 
' i ra i i j a Ayropouuaria do la U i p u 
taoión p rov i i io i a ldoLoó j ) . Anunció 
A d m i n i s t r a c i ó » m i i i i i f i p a l 
"''iictos de Alcxidias . 
Hnt idad t tü u iunore» 
adictos de Juntas recinaUs. 
A d m i i i i s l r a e i o i i de JuHt iü ia 
'•'Helos de Juzgados, 
'•'¿dulas de ci tacián. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
;q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
7 ie tor ia Eugenia , S. A . R . el P r i n -
ñ p e de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
l ia , c o n t i n ú a n ' s in novedad en su 
i aportante salud. 
(Gacela del día 29 de Octubre del9a0). 
HINISTEHIO DE LA GOBERNACIÚH 
R E A L O R D E N 
Nuiu. lOJ?. 
l i m o . Si ' . : H a l l á n d o s e servidas 
interinamente las Secietaria-s m u n i -
cipales que l igaran en la adjunta re-
l ac ión , 
S. M . el Ruy ( q . 1). g.) se ha ser-
v ido disponer: 
L." A par t i r de la pub l i cac ión 
en la Gaceta de M a d r i d de esta dis-
posic ión y durante el plazo do t re in -
ta d ías háb i l e s , queda abierto con-
curso para cubr i r las S e c r e t a r í a s d é 
segunda c a t e g o r í a q u é figuran on la 
adjunta r e l ac ión . 
2. u A este concurso p o d r á n acu-
d i r todos los individuos que perte-
nezcan a la segunda c a t e g o r í a del 
Cuerpo do Secretarios, incluidos, por 
tanto, on el E s c a l a f ó n del mismo. 
3 . " Los concurrentes s o l i c i t a r á n 
las vacantes de referencia en ins tan-
cias d i r ig idas a los Gobernadores c i -
viles o g los Aloaldes-Presideutes 
do los Ayuntamientos cuya Secreta-
r ia figure en la relación ' preci tada, 
bastando en el p r imer caso una ins-
tancia para solici tar todas. o parte 
de las vacantes de una misma p ro -
v inc ia . En-dicha instancia,: el con-
currente d e b e r á hacer constar su do-
m i c i l i o , a los efectos procedentes, 
as í como a c o m p a ñ a r a la misma los 
que lo deseen, documentos just i f ica-
t ivos do m é r i t o s especiales. 
4. ° U n a vez finalizado el plazo 
de a d m i s i ó n de instancias, cada 
Ayun tamien to e l e v a r á a l Goberna-
dor de la provinc ia r e l a c i ó n do los 
aspirantes que directamente hayan 
acudido ante el mismo, y el Gobier-
no c i v i l , en el mismo plazo, r e m i t i r á 
a cada Ayun tamien to otra r e l a c i ó n 
circunstanciada de los i nd iv iduos 
que hayan concursado la S e c r e t a r í a 
ante su A u t o r i d a d , debiendo ser 
consultadas a ese Centro d i rec t ivo 
las dudas que surjan en los Gobier-
nos c ivi les y Ayuntamientos respec-
to del derecho que asista a cualquier 
i n d i v i d u o para concursar, a los efec-
tos del n ú m e r o 11 de esta dispo-
s i c i ó n . 
5. " U n a vez recibida cu oí A y u n -
tamiento la r e l ac ión de aspirantes 
••Sí!': 
r 
enviada por el Gobierno c i v i l , em 
p e z a r á n a r eg i r , a los efectos del nom 
bramiento de Secretario, los plazos 
marcados en el a r t icu lo 26 del B e 
glamento de 23 de Agosto de 1924 
d e b i é n d o s e efectuar e q u é l con arre 
glc a lo dispuesto en el e x p r e s a d » 
a r t í c u l o , dentro de los quince d í a s 
siguientes a l en que reciba la preci-
tada r e l a c i ó n , y l is ta por orden de 
preferencia de los d e m á s aspirantes, 
a fin de que pueda esa D i r e c c i ó n ge 
ueral , si no aceptara el cargo de Se 
cretario electo, designar al sol ic i tan 
te que corresponda. 
6. " Los Ayuntamien tos , una vez 
c u m p l i d o lo dispuesto en el n ú m e r o 
anter ior , d a r á n cuenta al Gobierno 
c i v i l del nombramien to efectuado, 
en t é r m i n o de tercero d í a , c o n r e m i -
sioh de certificado l i t e ra l del acta 
de la ses ión ext raordinar ia celebra 
da por e l pleno al efecto y l i s ta de 
preferencia, q u é el Gobernador c i v i 
e l e v a r á seguidamente a V . I . 
7. ° Los indiv iduos ; designados 
para ocupar las vacantes d e b e r á n to-
mar.' p o s e s i ó n , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
de "los certificados que acrediten 
buena conducta y no estar procesa-
dos, dentro de! p l á z ó . d e t re in ta d í a s , 
a-part i r dé l "en c¡ne reciban la n o t i -
ficación del 'nombramiento r e c a í d o 
a su favor de los A y u n t a m i e n t o » , a 
lo q u é e s t á n obligadas estas Gorpo-
raciones, - O ; durante , i gua l plazo,, 
contado desde la inserc ión ' é n la 
Gaceta de M a d r i d de la, referida de-
s i g n a c i ó n . 
H." De conformidad con lo esta-
blecido en el a r t í c u l o 27 del Regla-
mento mencionado de 2B de Agosto 
do 1924, el concurrente que renun-
cie tres S e c r e t a r í a s p e r d e r á el dere-
cho a concursar durante los dos 
años siguientes a la tercera renuncia. 
9." S i u n concurrente fuese de-
signado para m á s de u n a . S e c r e t a r í a , 
d e b e r á optar por una de ellas en el 
plazo do cinco d í a s , á p a r t i r del en 
que reciba la not i f icac ión de los 
nombramiontob' o a contar d icho 
plazo desde el on que aparezcan en 
la Gaceta, comunicando la opc ión a 
todos los Ayun tamien tos para cuya 
S e c r e t a r í a ha sido nombrado, por 
conducto del Gobierno c i v i ! ; el cual 
h a r á saber a V . I . inmediatamente 
dicha o p c i ó n . 
10. . L a toma de poses ión de una 
S e c r e t a r í a s ignif ica la renuncia al 
resto de las plazas concursadas, y si 
el posesionado d e s e m p e ñ a s e ot ra 
S e c r e t a r í a en propiedad, al tomar 
poses ión de la nueva ípso facto que-
da vacante la que s e r v í a anter ior-
mente. 
1 1 . Si a l g ú n A y u n t a m i e n t o no 
resolviese el concurso dentro de los 
plazos legales, acordase no resolver-
los o efectuase una d e s i g n a c i ó n i l e -
ga l , se e n t e n d e r á d e c a í d o indefect i -
blemente de su derecho e incurso en 
el mencionado Reglamento de 23 de 
A g o s t ó de 1924, en su a r t í c u l o 28, a 
cuyos efectos e l e v a r á a esa Di rec -
B0B1ERN0 C I V I L D E U PROVINCIA 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
Examinado el expediente inco*<li. 
a instancia de J o s é Labayen, en 
concepto de Di rec to r t é c n i c o de U 
C o m i s i ó n Delegada de las Socieda-
des Electr icis tas de L e ó n y León 
I n d u s t r i a l , que solici ta la conces ión 
para efectuar las obras necesaria* 
para el suminis t ro de e n e r g í a e léc-
t r i ca destinada á alumbrado y fuer-
za mo t r i z de la f áb r i ca que la Me-
t a l ú r g i c a del Cobre y del Cobalto, 
posee en V i l l a m a n í n . 
Resultando que el expediento está 
incoado con arreglo á lo dispuesiu 
en el Reglamento re la t ivo a instala-
ciones e l éc t r i ca s aprobado por Real 
decreto de 27 d é Marzo de 1919 v 
d e m á s disposiciones vigentes a p ü -
. , , , , , i „ cables al caso; que no se han prc-
c ion general , por conducto del tío- . . j , . • 
• . . . r sentado reclamaciones: • -
bierno c i v i l de la p rov inc ia , l i s ta de . Resultando que el I t i g e n i e i ó afee 
aspirantes al destino que sé t ra ta de to a la Jefatura de Obras públ ica?" 
proveerj a fin de que V I . proceda in forma d e s p u é s de. la conf ron tac ión 
a designar a l concurrente que tenga 
mejor derecho, con a r r e g l ó ' a .las 
normas-actualmente establecidas.. -
. 12. Los'. G o b é r n á d ó r e s ; c ivi les 
l iu idarár i .de que;se inserte e s t á .Sp.v 
b e r á n á d i spos i c ión : en el ¡iqletln 
Oficial de su p rov inc ia , ' y los A l -
caldes, igua 'ment t i , de que s é fije 
en el . t ab lón .de anuncios del A y u n -
tamiento el de concurso de la Secre-
t a r í a ; todo ello en cumpl imien to del 
p á r r a f o ú l t i m o de l ' a r t í c u l o 22 del 
Reglamento . 
L o que de Real orden comunico a 
V . I . para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde á V . [. muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 22 de Octubre de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r Di rec to r general de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Relación.tjue xe cita 
P rov inc i a de L e ó n . — A c e v e d o , 
2.500; Castr i l lo de Cabrera, 3.000; 
Izagre , 2.500; San Esteban de V a l -
d u é z a , '1.000; Valdesamario, 2.500; 
Vi l l acé , 2.500; V i l l a m o l , 2.500. 
(Gaceta del dia 21 de Octubre de 1930). 
del p r o y e c t ó sobre; el terreno, q u é ¡e 
parece bien," estudidp y redactado 
con; s u f i o i é n t e . ' d e t a l l e ^ . p a r a darse 
ideá- de las obras»y jque ' de-.la coi::,-
f rón tac ión resul tó '"qué é n ' e l •'proy.ect 
t ó sé; omite, q u é enV:él Ve?úce con el1 
camino de-los L lanos 'y - l a . l ínea j l« 
alta': ' t e n s i ó n éxis tente ," hay; . que 
c r ü z a r t a m b i é i i - una l ínea de baju 
t e n s i ó n , ; ; b r u c é : ' q u é . debe 'há'oerw'A-
conforme 'ordena él Reglamento di-
instalaciones e l éc t r i c a s ; q ü e . p o r tra-
tarse de un suminis t ro de '"energía-
e l éc t r i ca a una empresa part icular 
no es menester la p r e s e n t a c i ó n de 
' ta r i fas n i su a p r o b a c i ó n , pero si 
' a l s rún d í a fueran a uti l izarse las 
' obras de esta concas ión para el sumi-
nis t ro a o t r a e m p r é s a p a r t i c u l a r o ser-
v ic io p ú b l i c o , a l proyecto a prt-sontai' 
para obtener la conces ión , so.aoom-
paf ia ráñ las ta r i fa»; proponiendo ,«v 
otorgue la conces ión con arreglo a 
las condiciones que deduce de 
estudio, menos la refurente a la ul-
t i m a . Que el Ingeniero Jefe de Oi-
bras p ú b l i c a s informa que está ' I ' ' 
acuerdo con e l anterior i n l o r m " 
pero que deben completarse las con-
3 
liíiiones propuestas por el lugonie -
ro non la relal.ivn a sí non la in ra 
ilijisto ile oste expediento so preten-
IÍKSO surainistrar o n o r ^ í a o léo l r ica 
a otra empresa o par t icular , 'deberá 
previamente sol ic i tar la conces ión 
, \noii ipañando las tarifas, si se t ra 
litra de un servicio p ú b l i c o : 
Resultando que la Jefatura I n 
h is l r ia l Servicio de E 'eot r ic idad, 
in forma que no se sol ic i tan tarifa*, 
ni ni caso lo requiere, pero que eom-
prolmdo que la l inea con una pér-
dida del 2 por 100 es capaz de trans 
portar una cant idad de e n e r g í a 
aproximadamente del 75 por 100 
rin )a consignada en el proyecto, 
to lo peticionario d e b e r á ser servido 
<i lo solicitase, por esta linea dentro 
iln dicho exceso, pero sin que la em 
presa concesionaria tenga en és te 
caso la o b l i g a c i ó n de hacer por su 
''.tienta nada de lo necesario para 
ilicho suminist.ro, lo que ser ía de 
cuenta del nuevo pet icionario y al 
'pie se a p l i c a r í a n las tarifas oficiales 
que en el momento rigiesen para la 
entidad concesionaria; que el Re 
^ l a m e n t ó q u é se a c o m p a ñ a al pro-
yecto debe,1 desglosarse y darse por 
" no' presentado,, puesto que és insu1 
liciente' por : fa l tar los, esquemas y. 
.-.planos.previstos eñ" el a r t í c u l o . ?:9 
(íét vigente Reglamento de instala-
cionesVeléotricas. que debe quedaren 
sn or ig ina l - en |a Jefatura ludus 
t f i a l ; q n é ¡la . A b o g a c í a del Estado 
; ; i i i forma.que ' t ra ,mi tadó el expedien-
; tivcon. todas las formalidades-" esta 
¡'•lecidas. én la l eg i s l ac ión . vigente, 
'entiende procede otorgar la conce 
^ión solicitada con las condiciones 
expuestas en los d i c t á m e n e s t é c n i -
'•os: 
Considerando que t ramitado este 
expediente con el só lo y ún i co ob-
jeto do que las Sociedades E l e c t r i 
'•istas de L e ó n y León I n d u s t r i a l 
suministren e n e r g í a e léc t r i ca a las 
instalaciones que la Sociedad 'Me 
l i t lúrgica del Cobre y del Cobalto 
tiene en V i l l a m a n f n , y llenando este 
unioo fin la i n f o r m a c i ó n púb l i ca 
practicada, la conces ión que como 
eeiisecuencia de todo lo anterior se 
otorgara, no puede tener m á s objeto 
u i m á s finalidad que la referida y 
sobre su base n i pod r í a el concesio-
nario n i d e b e r í a tolerarlo la admi -
n i s t r a c i ó n , realizar otro servicio 
que el referido baso del expediente 
para ¡a conces ión de suminis t rar 
e n e r g í a e l éc t r i ca a las instalaciones 
que en V i l l a m a n í n tiene la Socie-
lad L a M e t a l ú r g i c a del Cobre y del 
Cobalto: 
Considerando que a mayor abun-
damiento si se tratase de un servi-
do p ú b l i c o , a d e m á s de lo expuesto 
requerirse nuevo expediente para 
a nueva conces ión , d e b e r í a n ser so-
metidas a i n fo rmac ión p ú b l i c a las 
tarifas que se pretendieran aplicar 
al nuevo servicio, s in cuyo requisi-
o esencial n i p o d r í a n aplicarse n i 
menos cobrarse aunque se tratasen 
de tarifas qiie en a p l i c a c i ó n la en t i -
dad concesionaria, ya que sólo lo 
e s t án para las concesiones y servi-
cios para los que fueron aprobadas, 
y toda nueva ap l i cac ión de las mis-
mas se considera como una nueya 
p e t i c i ó n , lo que realindnte es, y por 
lo tanto requiere la debida t r ami t a 
oión previa con' arreglo a todo lo 
dispuesto sobre la materia: 
Considerando que . la p e t i c i ó n ha 
sido debidamente t ramitada y el ex-
pediente a que . d i o - o r i g e n i n c b á d o 
con todas las formalidades estable-
cidas én toda l a . l eg i s l ac ión v igente 
sób re la m á t e r i a j que no se han pre 
sentado reclamaciones y que "todos 
los informes son" favorables a l otbr-
*a tñ i en to"de la c t i r íces ión. . i /. 
H e resuelto: •'':.:-~y z--'" 
-•' Otorgar a l *s Socsiedades E l e c t r i -
cistas de' L e ó n y L e ó n I n d u s t r i a l 
conjuntamente y pro indiv iso , la 
conces ión ú n i c a m e n t e para suminis-
t rar e n e r g í a e l éc t r i ca para a lumbra-
do y fuerza mot r i z a la Sociedad 
M e t a l ú r g i c a del Cobre y del Cobal-
to en sus instalaciones de Vi l l ama-
n í n , en esta provincia , derivando 
a q u é l l a de la subes tac ión de Santa 
Luc i a , su j e t ándose á las condiciones 
siguientes: 
1." Las obras, salvo las modif i -
caciones que se deriven de estas 
condiciones, se e j e c u t a r á n con arre 
glo al proyecto presentado base de 
esta conces ión , firmado en León a 
10 de J u l i o de 1029, por el Inge ' 
moro indust r ia l i ) . J o s é Labayen , 
con derecho a imponer la se rv idum-
bre forzosa de paso de corriente 
e l éc t r i ca sobre los terrenos de dc-
rainio púb l i co , comunales y p a r t i -
culares que figuran en el anuncio 
publicado en el BohKTva OFICIAL <ii' 
7 do Septiembre de 1929, n ú m . 204. 
2. " Todas las instalaciones que 
comprende esta conces ión se suje-
t a r á n a todo lo que para todas y 
cada una de ellas dispone el Regla-
mento vigente re la t ivo a instalacio-
nes e léc t r i cas aprobado por Real 
decreto de 27 de Marzo de 1919 y a 
todo lo que sobre el par t icu lar se 
disponga en lo sucesivo. 
3. " Los cruces de la l í n e a de 
transporte con otras l í neas e l éc t r i -
cas, se e j e c u t a r á n de acuerdo con lo 
ptescrito en el a r t í c u l o 39 del R é -
glamento vigente anter ior citado, 
como asimismo se e j e c u t a r á n , te-
niendo en cuenta las prescripciones 
de dicho a r t í c u l o , los cruces de c á 
minos y carreteras, teniendo que i r 
los apoyos de cruce " de este ú l t i m o 
caso, aislados del macizo de h o r m i -
g ó n de cimientos en el cual se em-
p o t r a r á n ú n i c a m e n t e ' los perfiles en 
TJ de fijación de aqué l los . . 
. 4 . " ' ""Dentro del plazo ' de -ün (1) 
mes, c o u t á d p s ; d e s d e l á ' f echá . : ( i e . l a ' 
not if icación de já: concesión¿' al;-pe-
ticionario,':.; és te . d e b e r á ' ' depositar 
como fiáiiaaÍ"-'el-umport.e7''d^^ 
ICIO del; presupuesto de las obras 
pVoyectádas en".'terrenos' de:dominio 
púb l i co , ' a los' efectos y r e s p b n s á b i - . 
lidades. dispuestas en^el a r t í c u l o ' 19 -
del v igente Reglamento de insta-
laciones e l éc t r i ca s , d e v o l v i é n d o s e 
cuando aqué l determina y previas 
las formalidades que fija. 
6." Las obras de esta conces ión 
e m p e z a r á n dentro del plazo de un 
(1) mes y t e r m i n a r á n en el de dos 
(2) meses, contados ambos a p a r t i r 
de la fecha la not i f icac ión de la con-
cesión al pet ic ionar io . 
d." Todas las obras de esta con-
cesión e s t a r á n bajo la i n specc ión y 
v ig i l anc ia del Ingeniero Jefe do 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subal-
terno afecto a la Jefatura en quien 
delegue, debiendo el concesionario 
dar cuenta al p r imero si ejerce por 
si la v i g i l a n c i a , y si no a l segundo, 
de los dias on que se empiecen y 
t e rminen las obras de esta conce 
s i ó n ; una vez terminadas dichas 
obras s e r á n debidamente reconoci-
das por el personal a cuya inspec-
c ión y v i g i l a n c i a e s t é n sometidas, 
l e v a n t á n d o s e acta expresiva del re-
sultado por t r ip l i cado , y no p o d r á n 
ser puestas en e x p l o t a c i ó n hasta 
que sea el concesionario aut orizado 
para e l lo . 
Todos los gastos que ocasionen 
las inspecciones y v ig i lanc ias , as í 
como los reconocimientos finales 
que FÓ desprendan de las condicio-
nes de esta conces ión y disposicio-
nes vigentes aplicables a la mate-
r i a , s e r á n de cuenta del concesio-
nar io . 
7. " Esta conces ión se otorga con 
arreglo a las prescripciones que la 
ley general de Obras p ú b l i c a s fija 
para esta clase de concesiones, s in 
per ju ic io <le tercero, dejando a salvo 
los derechos de propiedad, s u j e t á n -
dose a las disposiciones vigentes y 
a las.que dictadas en lo sucesivo le 
sean aplicables y siempre a t i t u l o 
precario, quedando autorizado el 
M i n i s t r o de Fomento o la A u t o r i -
dad admin i s t r a t iva que la o torga, 
para var ia r a costa del pet ic ionar io 
Jas Hneas de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a 
o lé t r ioa que se le otorgan por • esta 
c o n c e s i ó n , cuando sea necesario 
para las obras de t 'errocarri lrs , ca-
rreteras o cualquiera ot ras construir 
das por el Estado o por a lguna en-
t idad en.que a q u é l haya delegado; 
para modificar, los t é r m i n o s y- con-
diciones de esta c o n c e s i ó n , suspen-
derla temporalmente o hacerla cesar 
def ini t ivamente si asi lo juzgase 
conveniente para el buen servicio y 
seguridad p ú b l i c a , s in que el con-
cesionario tenga por n i n g u n o de 
todos estos mot ivos derecho a i n -
d e m n i z a c i ó n a lguna . 
8. " Esta conces ión queda dec ía- j 
rada servicio p ú b l i c o en v i r t u d d é , 
lo dispuesto en el Real decreto de j 
12 de A b r i l de 1924 y sujeta a todas^ 
sos prescripciones. i 
9. " 8 e r á o b l i g a c i ó n del conce-! 
s ionario e l c u m p l i m i e n t o de todo lo j 
ordenado hasta el d í a y todo lo que 
se lo ordene en los sucesivos sobro 
p ro t ecc ión a la i ndus t r i a naciopal , 
contrato del trabajo, seguro de ve-
jez, re t i ro obrero y accidentes del 
trabajo. 
10. Si las obras otorgadas por 
estas conces ión pencaran a l g ú n d í a 
ut i l izarse para e l suminis t ro de 
e n e r g í a e l é c t r i c a a o t ra empresa 
par t icu la r , o para servicio p ú b l i c o , 
se d e b e r á previamente sol ic i tar el 
otorgamiento de la correspondiente 
conces ión , a c o m p a ñ a n d o al proyec-
to a presentar las tarifas si se t ra ta 
de un sta-vicio p i í b l i c o . 
1 1 . E l R e g l a m e n t ó que se anom 
p a ñ a al proyecto base de osta con-
ces ión seda por no presentado por 
fal tar le los planos y esquemas pre-
vistos en ol a r t í c u l o 29 del . Heg la -
raento v igente y citado de instala-
ciones e l é c t r i c a s , 'quedando sujeto 
el concesionario al cumpl imien to de 
todo l o que rflspecto a dicho Regla-
mento dispono el citado a r t icu lo . 
12. E l i n c u m p l i m i e n t o por.par-
te del eoncesionario de cualquiera 
do las condiciones anteriores, s e r á 
causa de la caducidad de la conce-
s ión , la que se t r a m i t a r á siguiendo 
los t r á m i t e s proscritos en la ley ge-
neral de Obras p ú b l i c a s y Regla-
mento dictado para- su a p l i c a c i ó n , 
lo mismo o c u r r i r á por los casos pre-
vistos en las disposiciones v i gentes, 
quedando a d e m á s sujeta a todas las 
disposiciones dictadas o que so d ic-
ten en lo sucesivo acerca de la ma-
ter ia a que se refiere esta conces ión . 
Y habiendo aceptado el concesio-
nario las preinsertas condiciones el 
que r e m i t i ó pó l i z a de 120 pesetas 
que queda unir la a l expediente, se 
publ ica en el OPICIATJ BOLETÍN de la 
p rov inc ia , a fin de que las personas 
que lo deseen puedan recur r i r en 
alzada contra esta r e so luc ión dentro 
del plazo de tres meses, contado 
a p a r t i r de la fecha de su publ ica-
c ión ante el T r i b u n a l p r o v i n c i a l 
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o . 
L e ó n , 15 de Octubre de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
Emil io D í a z Moren 
C i r c u i l o nationil ie Firmes E s p e c i a l e s 
Anuncio 
Hubicndospefectuado la recepción 
def in i t iva de las obras do, r iego su-
perficial do n l q u i ' r á r i de los ki lóme-
tros 336 al 355 de la carretela di> 
pr imer orden de M a d r i d a L R Coni-
fta, que comprende los l é r m i n o s mu-
nicipales de Brazuelo y V i l l aga tón 
( L e ó n ) , se anuncia on nste per iód ico 
oficial a fin de que l logafl a conoci-
miento do los intoreeados y pueda» 
hacer las reclamaciones contra el 
contrat is ta Sociedad l í i baina de 
Firmes,Especiales, por fa ' ta de pa-
go do jornales, materiales y daños y 
perjuicios, pudiendo hacerse en el 
transcurso do quince d í a s a pa r t i r de 
la fecha de su p u b l i c a c i ó n , d i r i g i én -
dolas al Pii tronato del C i r c u i t o Na 
cional de F i m o s Especiales, (Pin-
za del Progreso, n ú m e r o 5, Afadri i ) . 
Madr id , .23 do Octubre do 1 9 3 0 . -
E l Ingeniero .Tefe, Casimiro Jnanez. 
Metuión de HaciMla ie la pniincia 
deleito 
• r- Clases . pusiviis - | 
r -Los porcpiptores.de dichas clases 
que.tionen consignados el pago de 
sus haberes en' la T e s o r e r í a de esta 
p rov inc ia , pueden - hacer efectivo.-.; ¡ 
los correspondientes al mes de la 
fecha, en los d í a s y por el orden si-
guiente: 
. D í a 3 de Noviembre , m o n t e p í o 
civi les y remuneratorias. 
D i a 4 do í d e m , jubilados en gene 
r a l . 
D í a 5 de idom, retirados y exce-
dentes. 
D í a (> de í d e m , m o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a 7 de i d o m , los no presentados . 
E l pago se h a r á do diez a del d ía , 
y no se p a g a r á n , en cada uno, inn* 
que las n ó m i n a s que se anuncian. 
L e ó n , 27 de Octubre do 1930.-
E Í Delegado de Hacienda, Maioeli 
no Prendes. 
SERVICIO D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
P R O V I N C I A D E L E Ó N PRIMERA QUINCENA DEL MES BE OCTUBRE DE 1930 
IJS'I 'ADO (li'iHostratim <li' las m/ummlaelni iii[<vlo COIIIÍI¡/¡I».ÍIX ¡/ ¡ tara x i t a r i ti x i/uu l i .m atucodu a los tmiiiialr>i 
(lomMieox en esta pror ine i t i , dnrante. In t/uiucena cvin esfi t l j . 
l iNl ' l iRMIÍDAU • l J A k T l l ) 0 M U N I C I I ' I O 
A N I M A L E S 
lispccie E l 
I I 
S i 
S 1 a l 
s 
C.u'lninco sintomático^ Min ias . . . . . 
Al'orto epizoótico Villafrancn. 
íJom Kinflo 
\'iniela Saham'm... 
Mal rojo - La Baflcza.. 
Idem León ». . 
Idem iSahafjun.... 
Peste porcina • | Astnruu.. . . 
IJem iVilUilranc.1. 
Idem I [dcm 
Idem Min ias 
Idem i V'nlenci.i... 






l i l Uurifo 












Idem.. . . 
Idem.. . . 
Mein. . . . 
Idem 
Idem:. . . 
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I J O Ó U , 20 fie Octubre do lílíK).— El I t ispoctor p r o v i n c i a l , F é l i x N i í ñ o z . 
Granja JliroDetnaria 
de la DtpDtaclAn nrovincial 
de LeóB 
• • Anuncio 
Disponiondo esta Granja ontro los 
pioducfos • recolectados de las se-
mi'las que a c o n t i n u a c i ó n so deta-
llan, y siendo conveniente a los la-
litudores su adqu i s i c ión para la s iem-
bra, se ceden a é s to s en las condición 
nos siguientes: 
T r i g o Mani tobaj .a 50 pesetas los 
cum-kilos.-
Avena Ne^ra , a í)2 pesetas los eien 
' liilos. .. - ' •: - • - •' ...•. V •r,;:-^ ' 
Avena de las Ardenas, a 32 peso-
' ns los cien ki lo»; 
IJOS pedidos se h a r á n por escrito, 
•il Oirector de la Granja , ontondien-
'i'wn dichos precios s in saco y en) 
almacenes do dicho J í s t a b l e c i 
. miento. 
J o a q u í n L . Kobles 
ÍOHINISTRACIÓN M l f N M L 
A h a l d i a constitucional de 
Congosto 
ha l l an confeccionados y ex-
puestos al p ú b l i c o en l a Secretaria 
^ A y u n t a m i e n t o , por e l espacio 
reglamentario para o í r reclamacio 
nes, los dociimontos siguientes (|uo 
l ian de regi r on el p r ó x i m o afio 
de 1931: 
Repar t imiento de !a c o n t r i b u c i ó n 
rú s t i ca y pecuaria. 
Las listas do.urbana, y 
L a mat r icu la de- industr ia l . : 
. Congosto^ l T de Octubre ;de 1ÍUÍ0. 
—El -Alca lde ; Pedro Enr iques . 
Alca ld ía conxtitucional. de •: 
Valencia de Don Juan , . 
Se halla expuesto a l pi ' iblico, en !a 
Son re t a r í a m u n i c i p a l , para oír vocla-
macioues, el repar t imionto do con-
t r i buc ión t e r r i t o r i a l por r ú s t i c a y 
pecuaria de este A y u n t a m i e n t o , du-
rante ocho d í a s , a c o n t a r desdo el 
25 do Octubre ac tua l . 
Valencia de D o n Juan, 20 do Oc-
tubre de Í í )30. — E ! Alcalde, Ensebio 
M a r t í n e z . 
Alcaldía constitucional de. 
A r d ó n 
Durante los d í a s que a continua-
c ión se s e ñ a l a n , se hal lan expuestos 
al púb l i co on la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , los documentos siguientes: 
Repar t imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y pecuaria, durante ocho 
d í a s a p a r t i r del 25 de ontubre. 
L i s t a de edificios y solares, duran-
te los.mismos d í a s y a pa r t i r de la 
misma fecha. 
M a t r í c u l a de indus t r ia l , durante 
diez d í a s , acon ta r desde ol l .u del 
p r ó x i m o noviembre . 
Todos los expresados documentos, 
se refieren al ejercicio de 11)31. 
A r d ó n , 22 do Octubre de 1930.— 
E l Alcalde , Segundo P é r o z . : 
. Alcaldía-const i tucional de 
Acebedo • '•• 
Formadas las m a t r í c u l a s de indus-
trias do esleAyuntaraionto para ol 
ejorcicio de 1931, so hal lan expuos- . 
tas al p ú b l i c o , por t é r m i n o . d o diez 
d í a s , para los electos de o í r las rocía-
maoionos que so presenten por los 
en ollas comprendidas; pasado dicho 
plazo, no s e r á n admitidas. 
Acebedo, 21 de Octubre de 1930. 
— E l Alca lde , A u t o n i u o del Campo. 
Alca ld ía constitucional de. 
lie.nuza 
E l A y u n t a m i e n t o Pleno de m i 
Presidencia, en ses ión extraordina-
r i a do fecha 13 del mes actual, acor 
dó aprobar definit ivamente las cuen-
tas del presupuesto ordinar io de este 
M u n i c i p i o , correspondientes a los 
a ü o s : 2 . ° semestre del a ñ o 1926; 
<> 
cjorcicios fl» r.>27, lí)'2.S y ]!)2'.l, con 
los leparoK j ' ctargns qno a r on t inna 
c\ón se expi'esan: 
Cargo al Alca lde ordenador de 
pagos D . J o s é R o d r í g u e z Prada: 
ejoroicio de 1920, segundo semestre, 
180,22 pesetas; idem de 11)27,728,00 
posotas; idem de 1928, 2.928,(M pe-
sólas ; idem de 1929, 566,10 pesetas; 
to ta l , 4.402,01 peseLs 
Caigo n i P.eno: 2." semestre del 
ojeroicio de'192('), 222,r)0 pesetas; 
«jorcioio de 1927, 520 pesetas; idem 
do 1929, 5(>,50; to ta l , 799 pesetas. 
Cargo a la C o m i s i ó n permanente: 
ojoroicio de 1929, 60 pesetas; idem 
al Deposi tar io: de) ejercicio de 1926, 
48 pesetas; idem al mismo: del ejer-
cicio de 1927, 420,28. 
L o ' q n b se hace p ú b l i c o p a r á que 
s i rva da no t i l i eac ión a los interesa 
dos. 
Jionuza, 23 de Octubre do 1930. 
— l i l Alca lde , S e ñ e n Ar ias . 
AJcaldia cmutitucionnl de. 
Priora 
• Formada la m a t r í c u l a do indus-
t r i a l d é o s t e Ayun tamien to para el 
a ñ o 19151, desde esta fecha queda 
expuesta al p t ib l ico , por espacio de 
diez dífts, para o í r reclamaciones. . 
Pr ioro , 2.!Vde Octubre de 1930. -
l i l Alca ldo , I s id ro l í o d r í g u e z . 
- Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el. presupuesto ord i -
nario para el ejercicio de 1 9 3 1 | 
queda expuesto al púb l i co on la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
quince d í a s , Anido el cual y durante 
o l i o plazo do quince, d í a s , a contar 
desdo la t e r m i n a c i ó n de la exposi 
c ión al p ú b l i c o , p o d r á n interponerse 
reclamaciones auto la D e l e g a c i ó n de 
I lac io i ida de esta prov inc ia , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el ar t , 301 del 
Kstatuto mun ic ipa l , aprobado por 
Real decreto de 8 de Marzo de 1924 
Prioro,-23 de Octubre de L 9 3 0 . -
151 Alcalde , I s i d ro R o d r í g u e z . 
AJcaldia constitucional de 
ViUamol 
li'ormado por la Comis ión m u n i c i -
pal permanente de es teAyuntamion-
to el proyecto de presupuesto o rd i -
nario paia ol ejercicio de 1931, que-
la expuesto al púb l i co on la Secro-
t a r í a mun ic ipa l , por el t é r m i n o do 
ocho d í a s . 
L o que so anuncia en oumpl imien 
to y a los efectos del art . 6." del 
Benl decreto do 23 do Agosto 
de 1924. 
• • 
Formado el reparto de rú s t i ca y 
pecuaria y las listas do la riqueza 
urbai 'a fiscal aprobada y no compro-
bada, hechas para ol p r ó x i m o a ñ o 
de 1931, se hal lan expuestas a! p ú 
bl ico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de ocho d í a s 
h á b i l e s a p a r t i r del d í a 26 del actual, 
a los efectos de o i r reclamaciones. 
ViUamol , 22 de Octubre de 1930. 
— E l Alcalde p r imer teniente, D o r ó 
teo. Herrero . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegaiienza 
Formados los repar t imientos de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria y 
las listas cobratorias de edificios y 
solares que han de reg i r en el ailo 
p r ó x i m o de 1931, e s t a r á n expuestas 
a l p ú b l i c o , por espacio de ocho d í a s 
a contar desde el d í a 26 del ac tua l 
* " • . 
Igua lmente e s t a r á expuesta al pú-
bl ico la mat r icu la indus t r i a l , por es-
pacio de: diez d í a s , contados desde 
1." de Noviembre p r ó x i m o . 
Dichos documentos e s t a r á n a dis 
pos ic ión de los contribuyentes en l a 
S e c r e t a r í a mun ic ipa l , a fin de que 
puedap examinarlos y formular las 
reclamaciones que crean justas. . 
Vegarienza, 22 de Octubre de 
1 9 3 0 . - E l Alcalde , J o s é Ma l lo . 
Alca ld ía constitucional de. 
Santón Martas 
Formado el r e p a r t í ra i onto de' r ú s 
t ica y pecuaria de este M u n i c i p i o , 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, as í 
como las listas de la r iqueza urbana 
y m a t r í c u l a de i ndus t r i a l para dicho 
ejercicio, quedan expuestos al p ú -
blico en la Secretaria de este A y u n 
tamiento por el plazo reglamenta 
r i o , para o í r reclamaciones. 
Santas Martas, a 23 de Octubre 
de 1930.—El Alca lde , Saturio Ber-
mejo. 
ENTIDADES MENORES 
Junta recinal de. Ge.nextacio 
Por acuerdo de esta Junta 
anuncia la subasta p ú b l i c a de ],, 
reforma de la escuela m i x t a de <><i, 
pueblo con sujec ión al plano y pl i . . 
go de condiciones aprobadas por 
esta Jun ta . 
L a subasta se c e l e b r a r á a los vein-
te d ías siguientes al que aparezc a 
este anuncio en el B O L E T Í N O I T C I M 
do la provincia y hora de las doc-
en la casa del pueblo, bajo m i piv-
sidencia, con asistencia de los demás 
vocales y s u j e t á n d o s e l a s solicitudr-s 
al modelo de p ropos i c ión que so 
inserta al final de este edicto. 
Las solicitudes s e r á n presentadn* 
en la S e c r e t a r í a de esta Jun ta en'los 
d í a s de oficina desde el siguiente a! 
que aparezca este anuncio en él Bo 
LRUN OFICIAL hasta el anterior al mi 
que haya de celebrarse la subastu. 
durante las horas de nuevo a don 
en papel correspondiente o acom-
p a ñ a n d o el debido reintegro en sol'iv 
cerrado y lacrado, debiendo escribir 
por la parte exterior: «Proposiet im 
para la subasta de la escuela mixia 
de G-enestacio». 
L o s interesados, en la subasi» 
a c o m p a ñ a r á n la c é d u l a persona! .V 
a s i s t i r á n a el la y en el mismo mo 
m e n t ó de hacer la ad jud icac ión , 
que . resulte rematante cons t i tu í ! a 
una fianza: del 16 por .100 del valoi 
del remate. 
L a obra se d a r á -terminada el día 
l . " de Enero,-si el t iempo lo pcnni-
te, p r o r r o g á n d o l o en per íodos pi n-
denciales en otro caso. • 
E l pago s e - h a r á en dos p í a / " 
iguales; el p r imero , cuando esto n . 
bierta la obra y el u l t i m o , para il'1-
p u é s de la r e c e p c i ó n por esta Juntu-
E l plano y pl iego de ooudiciom-
e s t a r á n de manifiesto en la Seoivtu 
r í a de esta Jun ta durante las hoiu^-
do nueve a trece los d í a s que mofl í ' " 
desde la pub l i c ac ión hasta ni dul 
remate. 
Genestacio, 2o de Octubre 
1930.—El Presidente, T o m á s A ' -
m a z á n . 
Modelo de uroiwsir.ióii 
D o n . . . , vecino de... , con C,-M1..I¡. 
personal que exhibe, bien entera •lo 
anuncio publicado en el B O L E T Í N 
I I K I C I A L de esta p rov inc ia , n ú m e r o 
v hecho cargo de las condiciones y 
¡ I I K I I O do la reforma de la escuela 
mixta de Genestacio, me compro-
meto a coustruir dichas obras con 
,milicia su jec ión a las condiciones y 
yl&no de la misma, en la cantidad 
d i ' . . . , (se e x p n s a r á con clar idad en 
letra, el n ú m e r o de pesetas) y en el 
mismo momento do sormo adjudica 
.lu la subasta me obl igo a const i tu i r 
en depós i to ol 15 por 100 dul importe 
do remate. 
Fecha y f i rma . 
* 
* * 
Asimismo la Jun ta a c o r d ó proco 
iler al deslinde y amojonamiento del 
sitio t i t ú l a l o E l Ruso, de los pro 
pios de Geue&taeió. Los iud iv iduos 
i|ua sean poscelorfs de Ancas co l in 
'Untes a dicho s i t io , p r e s e n t a r á n sus 
\;iuios de pertenencia en t é r m i n o de 
i tunee d í a s , a contar desde que apa-
v v.ca és te insertado en el BOLETIK 
OFICIAL de la p rov inc ia , pasado 
dicho plazo no le s e r á n admit idos . 
Ilenestacio,. 25 de Octubre de 
t l W O . - E l Presidente, Tomas ' ' A l -
uuizán. 
Juzgado de instrucción de León -
l 'on A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z de 
laencres, Juoz do m s t r u c o i ó n - • de 
esta .ciudad de L e ó n y sup .vr t ido . 
LJor medio1 del presento edicto; 
• i i i e i fay encargo a todas las autorida 
les y Agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l , 
W wodan a la busca y rescate de un 
¡uro p e q u e ñ o , destinado a alqui ler , 
'Nido, y de un po l l ino de diez años , 
regular alzada, entero, estafado a 
Piuría L ó p e z Polanoo, en esta ciudad 
' ' día diez y seis de Agosto ú l t i m o , 
¡'( "cediendo a d e t e n c i ó n «le la perso-
'm en cuyo poder S ü h a H a n , í i no aero-
l i u s u l e g í t i m a procedencia, y dé te-
'"••ndo t a m b i é n a uua t a l Teresa, 
'¡•i de M a r í a V á z q u e z , que v i v í a 
'"« '•¡ talmente con uu i n d i v i d u o 
''"inado Santiago G ó m e z M a r t í n e z , 
""¡"i que p r e s t ó servicio do barren-
'"•o cu el Ayun tamien to de esta 
' ' ' l ' i t a l , cuya M a r í a se dice es la quo 
llevaba el carro y po l l ino , p o n i é n -
dolos a d i s p o s i c i ó n do este Juzgado 
acordado así en sumario, por es'afa 
de dicho car io y po l l i no . 
Dado en L e ó n , a 22 de Octubre 
do l()i50 - A n g e l Barroota. El Se-
cretario j u d i c i a l , P. H . y L , Hovero 
Cantalapiedra. 
Juzgado ii tunicijml de León 
D o n Francisco do! l i ío Alonso, Juez 
munic ipa l suplente de la c iudad 
L e ó n . 
Hago saber: Que en e jecuc ión de 
sentencia, dictada en j u i c i o verbal 
c i v i l , seguido en este Juzgado a 
instancia de I ) . Nicanor L ó p e z Fer-
n á n d e z , Procurador, en nombre de 
D . Francisco E g u i z á b a l G a r c í a , i n -
dust r ia l de esta plaza contra don 
J o s é G a r c í a , i n d u s t r i i ! y VCJÍUO de 
Quintana del Monte A y u n t a m i e n i o 
de Vuldepolo, sobre pago de nove 
cientas quince pesetas con cuarenta 
y tros c é n t i m o s , se sacan a publ ica 
subasta, bajo el t ipo de su t a s a c i ó n , 
como de la propiedad del ejecutado 
los bienes al mismo embargados que 
a c o n t i n u a c i ó n se describan. 
1. ° U u a t ie r ra , a Valder ramie l , 
de cuarenta y dos á r e a s , que l inda : 
al- Nor t e , G a r u á b a l e s : Sur, F ide l 
Valbuena; Este, Oelia G a r c í a y Oes-
te, C a r e á b a l e s ; tasada, en ciento se-
senta y ocho pesetas. 
2 . ° Otra t ie r ra , a la.-Harnera; de 
cincuenta y una á r e a s , que l inda : al 
Nor te , .Honora to Iglesias; Sur, T o > 
m á s Tunenzo ; Este, Eudosio Pacho 
y Oeste, I l d e f o n s j Valbuena; tasada 
en doscientas cuatro pesetas.' • 
3. u: Ot ra t ie r ra , al Escubar, de 
cincuenta y un á r e a s , que l inda : al 
Nor te , Anastasio Pacho; Sur, Hoque 
Pacho; Este, L e o v i g i l d o Iglesias y 
Oeste, Isaac Prieto; tasado en dos-
cientas cuatro pesetas. 
4 . " Otra t ier ra , a Ja E r a , do 
t re in ta y dos á r e a s , quo l inda : al 
Nor te , era dul concejo; Sur, Isaac 
Prado; Este, A u g o l Tur iuuza y Oes-
te, M i g u e l Iglesias; tasada en ciento 
ve in t i c inco pesetas. 
i V " Ot ra t ierra , a Va ldor ramio l , 
de cuarenta y dos á r e a s , l i nda : a l 
Nor te , reguera; Sur, camino do A l -
manaza; Este, Este, Eudosio Pacho 
y Odsto, T o m á s Turienza; tasada en 
ciento sesenta y ocho pesetas. 
tí ." Otra t ier ra , a F ivmto Luso, 
do v e i n t i s é i s á r e a s , l i nda : a l Norto , 
camino do Almanasa; Sur, Quir ico 
Herrero; Esto, A n g e l Turouzo y 
Oeste, prados; tasada cu ciento cua-
t ro pesetas. 
7." Ot ra t i e r ra , a la Hornera , do 
ciucuenta y un á r e a s , l i nda : N o r t e , 
Isaac P in to ; Sur, prado do Manci l la ; 
Esto, Isaac P i n t o y Oeste, Norber to 
Pacho; tasada en doncioulan cuatro 
pesetas. 
Los bienes embargados ascienden 
a la cant idad de m i ! c iento diez y 
seis pesetas. 
Condicionen de la xultaxtu 
La subasta tundra lugar en este 
Juzgado el d í a ve in t ic inco do No-
viembre p r o x i n n y hora do l«s douo 
de su manara . 
No se a d m i t i r á n pr siuras quo no 
cubran por lo menos las dos torceras 
partes de su t a s a c i ó n . 
Se hace constar, quo para tomar 
parte en la subasta d e b e r á consignar 
previamente en la mesa del Juxgai io 
el impor te del diez por ciento de la 
t a s a c i ó n que t ienen los bienes.. 
Que no existen t í t u l o s ni se ha 
suplido. Ja tai ta , y quo ol ' reinal unte . 
se •coulormara con la c o r t i h c a c i ó u 
del.acta de remato. . 
Dado en L e ó n , a ve in t ic inco de 
Ojtubvo.de m i l uovucientos t re in ta . -
— Francisco dol K i o . — P ; .V. M . , L ! 
Secretario, f rancisco A p a i i c i o . -
. ) - ' •"• O P - l ' O 
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: Por el presente, hago sabor: Quo 
en este Juzgado so i i u i n i l a expe-
diente de domin io do la siguiente 
tinca: Huer ta , situada en termino do 
Villaseca, al s i t io do T a l do Pe-
ireos, de üuatroo!ento.s metros cua-
drados, l i nda : Nor te , carretera; Sur , 
eamiuo; Esto, Sa lus tuno l i u b i o y 
Ooste; Secundino G u t i é r r e z . Cuyo 
expediente se sigue a instancia de 
Teodora Porez A p a r i c i o , y u (ni do 
que s i rva do uo t i í i cac ion a las per-
sonas a quion pueda poriudiear d i -
cho oxpodionto, para quo dentro del 
t é r m i n o de ISO d ía s comparezcan 
8 
ante I>1 expediente hauieuclo las i'e 
cliunauiones que sean justas, 
Muriad du Paredes, 20 de Outubie 
de l'.)iJO. — Lldetonso L a Boohe. 
P . P.—405. 
' 'Cé 'MaxJíe citación 
E n esto Juzgado munic ipa l se ha 
preso ititdi) demanda de j u i c io verbal 
u i v i l por I ) . Juan Alvarez , vecino 
de L * OHiTt'i'H, contra Ü . Fel ipe 
Ciaivía, vecino de Quintana, hoy en 
paradero ignorado, sobre reclama-
c ión de trescientas diez y ocho pese 
tas, a cuyo efecto en providencia de 
. hoy so soñaló para la ce l eb rac ión 
del in i c io el di¡i siete de Noviembre 
pmxnno a las quince horas-en el lo 
cal do este Juzgado, sito en V i l l a 
mo | i i , calle del Mol ino , bajo apeici 
luni iento al doinaudado que de no 
comparecer lo parara el pei pncio a 
que haya lugar 
Y con el hn deque sea publicada 
en el IÍOI.KTIN OFICIAN para que ton 
ga lugar la c i t ac ión del .demandado 
expulo la presente en V i l l a m i q i l , 21 
do O o t ú b i e de 1 9 3 0 . - E l Juez. Pa 
. blo A l o n s o . — E l Secu ta r lo , J u l i á n 
. ( t á re l a . . ^ 
1' 
E n este Juzgado munic ipa l se ha c i ñ o ü . Fel ipe G a r c í a , hoy en p a n . 
presentado demanda de j u i c io verbal (dero ignorado, sobre r e c l a m a c i ó n i ¡ . 
c i v i l por D . Basi l io Alvaraz , vecino sesenta y tres pesetas cincuenta cé,, 
de Quintana, c o n t r a su convecino 
Fel ipe G a r c í a , hoy en paradero i g -
norado, sobre rec la inaoión de ciento 
diez y nueve pesetas ve in t ic inco 
c é n t i m o s , a cuyo efecto e>.i providen-
cia de de hoy se a c o r d ó s e ñ a l a r para 
la ce lebrac ión del ju ic io el dia ocho 
de Noviembre p r ó x i m o a las trece 
horas en el local de este Juzgado, 
sito en V i l l a m e j i l , calle d e l M o l i n o , 
bajo apercibimiento al demandado 
que de no comparecer se rá declarado 
rebelde, p a r á n d o l e el perjuicio eo 
rrespondiente. 
Y con el fin de tjue tenga lugar la 
c i t ac ión del demandado y sea p u b l i -
cada en el üoijKTÍN Oi ' iciAii expido 
la presente visada por el S i \ Juez 
e i i , 'V i l l amej i l , , a 20 de Octubre de 
l í l í S O . - E I Juez, Pablo Ák ' i i sb . - E l 
Secretario, J u l i á n G a r c í a . 
0 . P . - 4 ! t S . 
t imos, ¡i cuyo efecto en providem i . 
de hoy se s -ña ló para la cebiació , . 
del j u i c io ol d í a diez d i N JVÍDUIIÜ, 
p i ó x i i n o a las doce horas cu el lowtl 
do este Juzgailo, sito en V i l l a m e j i l 
calle del Mol ino , b i j o apercibimieii 
lo al demandado que de no comj 'mr 
cor, le p a r a r á el perjuicio a que lia 
ya lugar, 
Y con el fin de que sea publicaihi 
en el BOMSTIN OFICIAL para que ten-
ga lugar l a c i l a u i ó n del demandado, 
expido la presente con el vis to b u i -
no del Sr. Juez en V i U a m o g i l , a ' ^ l 
de Octubre de Octubre do im>. ~ K ¡ 
Juezj Pablo Alonsu. — E l Secretariu, 
J u l i á n G a r c í a , i 
' / ? í O. P . -oOO. 
E n este Juzgado munic ipa l se ha 
. presentado demanda do in ic io verbal 
c i v i l por l ) . Honro.-1 H e r r é n ) liío-ij 
vecino de Oarneros, contra I ) : F é l i -
.po Garcin y Cesá rea Blanco, vecinos 
do-Quintana, y el en ignorado para;, 
dero, sobre reclatnaoion.de setecien-
tas ochenta .y cuatro -pesetas pin-; 
cuenta ceulimos,. a cuyo t teoto en 
providencia de hoy se s e ñ a l a d o para 
la ce lebrac ión del ^aluio el d í a si te 
de Noviembre p r ó x i m o a las catorce 
horas cu el local de este Juzgado, 
sito en V i l l a m e j i l , callo del M o i i n o , 
bajo apercibimiento al demandado 
I) olipe G a r c í a que de no comparecer 
le parara el perjuicio a que haya lu -
gar on derecho. 
Y con el fin do que sea publicada 
en el BOLETÍN 0 Finí AI. para la c i ta 
cion del demandado expido la pre 
senli1 en V i l l a t n d i i l , a 21 de Octubre 
de l ' . l í iO . -E l Juez, Pablo Alonso. 
l'A hucretarm, J u l i á n G a r c í a . 
•l ; ' O. P . dí)7. 
En" este Juzgado muuic ipa rse l i i 
presentado demanda-de' j u i c i o yerliK! 
K n oslo Juzgado munic ipa l se ha .oivH.por.D._ Urbano Garc ía , , veciii - . 
j)ri sentado demanda d é : j u i c i o ver-', do ( ^ ^ t d é f w , - : ; ^ a i ^ [ ^ ^ ! . h \ \ i ^ : r 
bal c i v i l p o r ' D í ^ a s ' ó u a r - I ^ m e ' r o , ' G a r c í a , veoinb d e . Q u i i i t i ñ á f h'>y «n 
yeciuo de Otero de Escarpizo, con- ¡ pnraídero -dgnorado,-sobre recUinii-
tra 1). . Fel ipe , .Garc ía , veoiuo, d^ !0ión de Hosciéntas ei i ici ienta y."(iv;-' 
Q u i i u á : ¿ a , . h o y cu ignorado.;parado;,jpesetas, a cuyo efecto 'on: á ú t o d. 
ro, sobre r o c l á m a c i ó ñ de m i l pesetas,\ esltL fech¿ Se acordó- s e ñ a l a r para la 
a cuyo ef-et'; eu auto de hoy se aocr í Clj.,.,n.ación (iol iuii,io 0| (1ia ocl,;, . I -
. . . •-. "-, "r,--'•--.;--.•'. ,- .„v , •Noviembre p r ó x i m o a las once honi -
j u i c io el .dia ocho de Noviembre p ro- ! ~ 
xuno,- a las o ñ e e horas, en ol . local 
de este J u z g i d o , sito eh ' .V i l l amé j i l , 
calle del Mol ino , bajo apercibimien-
to a l demanda lo que de u ) compa-
recer le p a r a r á ol perjuicio á que há ; ' 
ya lugar en derecho. 
Y con o! fin de que sea publicada 
en el BOLETÍN' OFICIAL para que ton-
ga lugar la c i t a c ión del demandado 
expido la presento visada por el so-
ñ o r Juez en - V i l l a m e j i l , a 20 de Oc-
tubre do ..15)30. - E l Juez, Pablo 
Alonso. — E l Saorotaiio, J u l i á n Gar-
c ía . , 
/ , í 0 . P . - 1 S ) Í ) . 
• * 
•* '* 
E n este Juzgado munic ipal se h a ' 
presentado demanda do ju ic io ver-1 
bal c i v i l por ¡ ) . Pedro A l v a r o / , , v-o- j 
c i ñ o de Quintana, contra su conve-
en^ol local de este Juzgado,' sUu.on 
V i l l a m e j i l , calle del ¡Molino, baji'1.-
a p e r c i b i m i e u t ó "al de i i i áudádo qm 
dé. no comparecer so*,soguirá-el...jui. 
Oio én sil" r ebe ld í a con arreglo a (K; 
recho. -
Y;con él fin de que tonga in cit¡i 
uióú del de i i iáu ' lado y sea. publ icad» 
oh el BOLETÍN OFICIAL uxpi lo 1" 
prosél i to cou el visto buuuo do! M; 
¡ ñ o r Juez ou V i l l a m e j i l , a 20 de 
i u i b r e do UtoO - E l Juez, Pablo 
Alonso. — E l Secretario, J u l i á n Om" 
f O . P . - o O l . 
I m p . 
L E O N 
do la D i p u t a c i ó n provimi"1 
15Í30 
